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KUOR'L'LAl,{D, N. Y.
TUESrJJ..AY, JULY 2, 1872.
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1. PRAYICR", Rev. J. P. FosTEn
MUSCO.
OllOrIl8-"Bail Bl~88UJ.Music."
2. ESSAy-Workillg Motivol'.
n. ESSAY-Chllugc,
I. ES8Ay-SeutimenlnliIl1ll.
CASBEY R. FOWI,ER
1[VRA M. Hunusnn
FRJ::DEIUCA n. CAMENOA
lIIUSIC.
!1,."11"mn!tntal J)u.eU-"GaJop rlt jh'(~·wra."
5. ORATTON-Row Shall J Obtain 1Il1Jsdncanon.
(I. RSilA V-A Query.
7. EStlAy-¥cslorc!fLy, 'I'n-duy, und 'l'o-morrow,
Or.ORtH; 11:. IhAN
1l(",RY E. HumAIID
EDITU n. },10GlIAI\'
'1IfUSIO.
mana .'kIla--'· LeG /}nJz All(ff8."
8. ESSAY-Solil,uriJl'!O'o:l of I<'uelillg.
1I. EssAY-En/lagens,
10. I~RSAy-Broa(\ Ouut.;{>I',
OLAllA E. BooTII
]~ BRRTIIIE SMITH
ANNA BLACK
IJIl/SIC.
Ill$trfmMlItal l)UfJU-"f{(I(liew.:Q'·
11. ESSAy-Tile J'rcn'llilill!{ Tunc,
1~. ESSAy-Pet, 'I'hoortes,
13. EilSAY-Coll/tlomernlc8,
lIL~Il'\·.H.WILl.IW
FLORA A. GREENE
/louIn" L. nOPl'L"'S
MUSI(}.
Piano soto-» 00Ilt;el'l Polkl~:· 'VALLACE.
14. Prasentatton of Diploma to the Academic Graduate.
Ui. Presentation or Dtplomus to the Nur-mnl Grllduull)l'.
Hi. GrMllatinJ;{ Ron.!!:. Or.ass or J VI;'" 2, '7'2
RBNEDIO'/'ION.
•" 11>1111II\GII; SEARCH Deep.••
Words bJ Esther E. Baldwin. Music Selected.
Forth we come with words of promise,
Fraught witb cheer before we part;
!\1ay our voices, sweetly blended,
Touch it chord in every heart.
(J/1.{)rU8,
May our lives be zealous, faithful,
III the work we've learned to love,
Ever seeking hidden treasures,
With 0111" aim high, high above.
OUI'Shas been the student's labor,
Through the fleeting years here spent,
And we've known the teacher's tnals,
'Mid the joys om 'work has lent.
'I'rueting that the seed is precious,
'Vhich has oft been sown in tcnre,
)[ay we hope tbat. we shall gather
Golden sheaves in future years.
When we've finished earnest searching,
In the uuncs of knowledge hew,
May we gain celestial wisdom,
From the fount of truth Mclear .
...
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From the Normal Department.
GEORGE E. n,YAr\".
OLASSICAL COURSE.
l!~LORA A. OHXENE.
ADVANCED ENCLISH COURSE.
HEItMAN B. HOPKINS. MARY L. UOPRINS.
CLAIlA 11:. BOO'l'H. CLAHA IT. McGRAW.
Il'REDElUCA n. CAMENGA. EDT'l'R 11. MoGRA'W.
E. RER'rHlE SMITH.
ELEMENTARY ENCLI8H COURSE •
ANNA BLACK.
ESTlI1m B. BALOWTN.
CASS.EY R. FOWLEIL
IDA GRI~WOl,D, •
ELlZARBTTI 1l1. HALL,
LAURA E. llARRTS.
MYltA 111..HUBBA RD.
.ANNA E. KANE.
l~LLA M. MARITT.
KLlZAET'I'E 1'!loLEAN.
JULIA F. ~{QN'rGOMERY.
CAIUllE E, lUCBAnDSON.
SOPlIIWNIA. M. STILLMAN.
MARY B. WILLEY.
-0----
From the Academic Depa.rtment.
MAltY R HIBBARD.
